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Se éoclafa texto oficial y auléntico el de la 
disposiciones oíieiales, cualquiera que sea su 
orígenj publicadas en la Gacela do Man i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
lUtipérior Decreto de 2(9 de Febrero de 1S61. 
Serán suscrltores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real orden de 26 de Setiembre de \1861). 
a df 
maní 
% G E N E E A L DE FILIPINAS 
6 
R E A L O R D E N . 
KlNlSTEBIO DE ULTRAMAR. N ú m . 35. ExCUiO. 
En vista de lo coEsignado por V . E . en 
carta oficial núm. 2.385 de fecha 16 de Oc-
re da 1887 j teniendo en cuenta las razo-
expuestas en la mencionada carta, lo justo 
a medida propuesta á mas del aumento no 
¡o que percibirá el Tesoro con esta reforma; 
i . el Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
1a Regante del Reino ha tenido á bien apro-
las bases del Decreto por el que se decla-
eomprendidos en el impuesto de cédulas per-
Ies á los dueños y arrendatarios de fincas 
Aticas.—De Real drden lo comunico á V . E . 
fasu conoiúmiento y demás efectos.—Dios guarde 
j . E. muchos anos, Madrid, 26 de Diciem-
fcde 1888.—Becerra.—Sr, Gobernador General de 
a - i 
rán W 
y f_ 
Vice!1 
.«i 
id 
ib, 15 de Febrero de 1889.—Cúmplase, 
iquese y pase á la Intendencia general de 
Icieoda, para los efectos correspondientes. 
"WSYLSR. 
Hacienda. 
¡ka, 6 de Mayo de 1889. 
W)idamente autorizado por el Gobierno de 
^ en Real orden núm. 35 de 26 de Diciembre 
1888 y ds conformidad con lo propuesto por 
^t-üdFncia general de Hacienda, vengo en 
pfótar lo siguiente: 
Jítículo 1.° A partir de 1.° de Enero de 
™ estarán obligados á adquirir la cédula per-
^ Tíe les corresponda con sujeción á la ta -
f ¡tolda al Reglamento de este impuesto de 
^ Julio de 1885, los dueños y arrund&ta-
üae prédios rústicos cuando en concepto de 
^cío de ios mismos perciban la cantidad de 
¡ P5sos en adelante como utilidad líquida anual. 
| | S.0 Para regular la cédnla que corres-
^ los comprendidos por este decreto en el 
lto> servirá de base. 
^ los dueños de prédios rústicos que por sí 
0^ Jos administren, 1^ 5 p § del importo líquido 
. ^ los frutos cosechados deducidos hs gastos 
^doa en la siembra y recolección exclusiva -
cal compuesta de los mismos individuos que consti-
tuyen la de la Ucbana, (á excepción del arquitecto 
municipal de Manila y de los ma-stros de obras) en 
provincias que serán sustituidos por el Juez de Se-
mentera y dos vecinos ó principales del mismo pue-
blo que sean propietarios de fincas rústicas, desig-
nados por el Presidf-rite. 
A r t . 4.9 Estas Juntas encargadas desdar cum-
plimiento á lo dispuesto en eí art. 7.° de este De-
creto, se constituirán con la aoticipacion necesaria 
ea vir tud de esmunicacion oficial de los Adminis-
tradores ó Subdelegados de Hacienda pública de 
cada provincia. 
A r t . 5.° Ante estas Juntas locales presentarán 
en el mes de Julio de cada año todos los pro^ 
pietarios y arrendatarios de fincas rústicas en el 
Archipiélago, con escepcion de los establecidos en 
las islas Batanes, Joló, Balabac, la Paragua, 
Marianas, Carolimis y Palaos, y con referencia 
al producto obtenido en el n-n- ' .er ior 
clarscion por duplicado con arreglo 
núm. 1 los dueños de prédios rústicos 
administren por si mismos, confirme 
una de-
d modelo 
que los 
ai modelo 
Ira los arrendatarios, el 5 p § del beneficio 11-
a.nilal que le resulte, deducidos también los 
^ e si mbra y reo lección y las suruas que sa-
j^en^ «i arrendamiento de los terrenos que se 
C ^ 0 - arreTldadoresí el 5 Po dei importe total 
lios ? . ^U0 Por concepto de arrendamiento de 
Íit !^ f^ COS Percil);nn anualmente. 
Se crea en cada pueblo una Junta l o -
núm. 2 los arrendatarios, y según al modelo n ú -
mero 3 los arrendadores. 
Ar t . 6.° Cuando por cualquier circunstancia 
no se haya realizado la venta del todo 6 parte 
de los productos cosechados en el año anterior 
al de la fecha en que deben presentarse las de-
claraciones, los individuos obligados á ello figura-
rán en los expresados documentos dichos produc-
tos, fijándoles el precio corriente á que se co-
ticen en los mercados de sus respectivos pueblos 
en la fecha en que se haga la declaraci m. 
A r t . 7.* Las Juntas locales examinarán con toda 
escrupulocidad las relaciones á que se refiere 
el artículo anterior, disp mdráu que por los intere-
sados se corrijan los defectos de redacción y errores 
aritméticos, si ios hubiere, y en vista de las noticias 
y datos que posean sobre la exactitud de las cifras 
consignadas harán constar su conformidad ó en otro 
caso las observaciones que se les ofrezcan, por me-
dio de acta duplicada que firmarán sus individuos, 
y asi informada», las remitirán á la Administración 
ó Subdelegacion de Hacienda de la provincia en todo 
el mes de Setiembre. 
Ar t . 8.° Las Administraciones y Subdelega-
cioms provinciales tan p onto como reciban las 
espresadas declnracione», procederán á su examen 
y de estar conf rme con su rebultado elevarán 
un ejemplar á la A ministracion Central de Im-
puestos directos, remitiendo á los interesados cuyo 
beneficio líquido llegue h. 100 pesos anuales en 
adelante las hojas doclsratoms de que trata el 
art. 50 del Regl^m^-nto de céduias para los efectos 
indicados en el mismo. 
A r t . 9.° En los casos de dudas debidamente 
justificadas, acerca de la exactitud de las cifras 
consignadas en las declaraciones, las expresadas 
• oficinas económicas podrán practicar las oportunas 
iovestigaciones que conduzcan al esclarecimiento 
del hecho que se trnte de averiguar, pero Í n -
terin no se resuelva lefi: itivamente el expediente 
que al efecto se instruy-t, se facilitarán á los 
interesados bs hojas decl rítorias y se les ex-
pedirá las cédulas personales con arreglo á lo 
que hubiesen manif stado en aquellos documectos 
si el producto líquido llega ó excede de 100 
pesos. 
Ar t . 10. Las mismas dependencias provin-
ciales formarán anualmente un estado que dé á 
conocer la riqueza territorial de cada pueb'o, en 
vista del resultado que arr je el duplicado de las 
declaraciones que deben conservar en su archivo^ 
para cuyo trabajo se les comunicarán las opor-
tunas instrucciones por la Intendencia gencnl de 
Hacienda. 
Ar t . 11. Serán coBsíderados defraudadores é 
ifíCTTírirém en la peDalidad que marca el a i i ¿ol 
Reglamento de cédulas, los propietarios y arrenda-
tarios de fincas rústicas que percibiendo como u t i l i -
dad líquida anual por dichos conceptos la cantidad 
de 100 pesos en adelante, no presenten sus declara-
ciones á la Junta local de su respectivo pueblo. 
Art- 12. Se impondrá la misma penalidad y que-
darán sujetos 4 la respoosabilidad gubernativa y 
criminal que proceda, los mismos individuos cuando 
aparezca convenientemente probado que por ma-
licia han cometido falseda i en dichos documentos 
con el fin de defrau lar los intereses del Estado. 
Art . 13. Los de aás comprendidos en 
este Decreto que perciban por predios rústicos 
una renta líquida anual menor de 100 pesos y 
dejen de presentar sus declaraciones á las Juntas 
locales, pagarán por ¿.esta falta la multa de cinco 
pesos. 
Art . 14. Las resoluciones que recaigan en 
les expedientes á que se refiere el art. 9.° po-
drán ser apeladas en la misma forma que pres-
cribe el Reglamento de cédulas de 22 de Julio 
de 1885, como igualmente s •' n a plmibles todos 
sus preceptos que no se opongan expresamente 
j-i lo determinado en el p-esente decreto. 
Art . 15. No será aoumulable el producto l í -
quido de los bienes rústicos, ai á los sueldos 
ni á las cuotas contributivas, para la Gasifica-
ción de la céduU; pero servirá de basa para ex-
pedirla, la que represente cédula de clase su-
perior cuan i o por d< s ó tres cono ptos corres-
ponda á un individuo ^ l pago de este impuesto. 
Publíquese, dése cuenta al Gobierno de S. M y 
vuelva á la Intendencia de Hacienda para los 
efectos que procedan. 
WEYLSR. 
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M O D E L O N U M , 1 
Provincia de. Pueblo de 
Drdaracion que yo D vecino de este pueblo (ó de donde sea) presento, bajo la res-
ponsabilidad que por la acultacion imponen las leyes videntes, de los productos cosechados y gastos 
ocasionados durante el año próximo pasado en la finen rústica que poseo, á la vez que adnainistro, situada 
en (aqui se fijará el término en que radique) de cabida de (la que tenga) y ¡Lcuyos linderos son los 
siguientes 
Cabida del terreno. 
Gult ivado. Sin cultivar 
Clase de los frutos 
cosechados. 
Aquí se consigr-
aará con la sepa | 
ración debi la la 
cantidad de frutos 
cosechados, en cá-
vanos picos ó uni-
dad usu^l en la 
Iscalidad. 
Precio en venta 
cada unidad. 
de 
Pesos. Cén. 
Importe total 
de la venta rea-
lizada. 
Pesos. 
Gastos ocasiona-
dos exclusiva-
ment»5 en la siem-
bra v rPcoleciMon. 
Pesos. 
Beneficio 
liquido. 
Pesos. 
Fecha|y firma del interesado. 
M O D E L O N U M . 2. 
Provincia de. Puello de, 
Declaración que yo D vdCtno de este pneSlo (ó d i donde sea) presento bajo 
la responsabilidad que por la oculticion imoonen las leyes vigentes de los frutos cosechados y 
gastos ocasionados durante el año próximo pasado en la fi ica rúst ici que poseo en arrea i-i mié ato, 
situada en (aquí se fijará el término en que radique) de cibida de ( l i que teng^) y cuyos linderos 
son los siofuientes 
Cabida del terreno. 
Cultivado. 
Sin culti-
var. 
Clase de los 
frutos cosecha-
dos. 
Aqui se con si ga-
nará con la se-
paración debi-
da la cantidad 
de frutos cose-
chados en ca-
vanes, picos ó 
unidad usual 
en la localidad. 
Precio en venta 
de cada unidad 
Pesos. Cén. 
Importe to-
tal de la ven-
ta realizada. 
Pesos. 
Gastos oca-
sionados ex-
clusivamen-
te en la siem-
bra y reco-
lección. 
Pesos. 
Importe del 
ar enda-
miento pa-
gad • ai pro-
pietario de 
los terrinos. 
Pesos. 
Total g-asto, 
Pesos. 
Beneficio 
liquido. 
Pesos. 
Fecha y firma del interesado. 
M O D E L O N U M . 3. 
Provincia de. Puello de. 
Declaración que yo D vecino de este pueblo (ó de donde sea) presento 
bajo la responsabilidad que por la ocultación impjn-m las leyes vigentes, de la cantidad en 
que tengo anualmente arrendada la finca rustica que poseo situada en (aquí se fijará el té r -
mino en que radique) de cabida de (la que tenga) y cuvos linderos son los siguientes: 
Por el importe anual en que tengo arrendada á D la finca 
manifestada anteriormente* pfs. 
5 p § de la suma expresada qu> sir^e de r'gu'ador* parí señalar la olas^ de 
cédula que rae corresponde , pfs. 
Fe "ha y firma del interesado. 
Manila, 8 de Mayo de 1889. 
De conformidad con lo propuesto por la Intenden-
cia general de Hacienda y en vista de haberse ago-
tado la existencia de los sellos para derechos de 
firma por razón del mayor consumo que se ha he-
cho de estos efectos con motivo de haberse exi-
gido a todos los chinos que no habían obtenido su 
licencia de radicación en el Archipiélago el que se 
proveyeran de dicho documento, vengo en dispo-
ner: que los sellos de palizas de bolsa de uno y 
de dos pesos que existen en los Almacenes ge-
nerales de efectos timbrados, de los que hasta la 
fecha no ha habido necesidad de hacer uso, se 
pongan desde luego á la venta con aplicación á 
derecho de firma. 
Publíqu^se, dése cuenta al Gobierno de S. M . y 
á los demás efectos vuelva á la Intendencia de H a -
cienda. 
WEYLER. 
Secretaria. 
Indice de las Reales órdenes relativas al movi-
miento de personal de Gobernación, recibidas 
por el vapor-convo «Isla de Mindanao», á as 
cuales se ha puesto el cúmplase por el E x -
celentísimo S r Gobernador General con fecha 
de ayer, y se palilican á continuacr n en 
cumplimiento de 'o dispuesto en el Re ' l Decreto 
de 5 de Octubre 
Real órden 
de 1S88. 
núm. 815^ fecha 29 de Marzo 
último, declarando cesante á D. Juan Martin, 
del destino de oficial l.8 Secretario del Go-
bierno Civil de la provincia de Nueva Vizcaya. 
Otra nüm. 314, fa-ha 29 de dicho mes, 
nombrando para la referida plaza á D . Juan 
Herrera y Viana, que con igual categoría y 
clase sirve en la Dirección general de A d m i -
nistración Civ i l . 
Otra núm. 310, fecha 26 de Marzo último, 
declarando cesante á O. Daniel González de 
C so, del destino d i oficial 3.° del Gobierno 
Pol tico-milit.ir de Visayas. 
Otra n ú m . 311 de la misma fecha, nom-
brando en su lugar á D. Luis Galindo, q ie es 
oficial 2.° de la Administración Central de Rentas 
y Propiedades. 
Manila, 8 de Ma^o de 1889.—A. Monroy. 
Indice de ks Re les órdenes relativas al mo-
vimiento de personal de Gracia y Justicia, 
recibidas por el vapor-correo «Isla de M i n -
danao», á las cuales se ha puesto el c ú m -
plase por el Excmo. Sr. Gobernador General 
con fecha de ayer, v se publican á conti-
nuaci' n en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Real Decreto d« 5 de Octubre de 18H8. 
Real fodei] nura. 361^ fech > 3 de Abril proc-
simo p S 'do^ trasladand al J ¡zg .do de 1.a ins-
tancia del distrito d-* l!o os Nort^, de término, 
en la Audiencia territorial de esta Capital^ á 
D. Jesús Calvo Romeral, que sirve igual ear 
en llocos Sur. 
Otra núm. 364 de la misma fecha, ^ 
brando en el turno 4.° de los establecidos 
el art. 56 del Real Decreto de 26 de OctQ 
del año último, para el Juzgado de 1.a ing^ 
cia del distrito de Binondo, á D, Ricardo ^ 
cafort y Sánchez, Promotor fiscal de llocos Kap^ 
Otra núm. 365 de la misma fecha, nombray 
en el turno 4.* de los establecidos en el artj 
culo 55 del expresado Real Decreto, papa ^ 
Promotoría fisial del distrito de llocos N 
de término, á D. Manuel Rodríguez Vera, 
sirve igual cargo ea Zúmbales. 
Otra núm, 356 de la misma fecha, trasl 
dando al Juzgado de primera instancia de ¿ I 
hol, de entrada, en la Audimcia territorial 
Cebú, á D. José Lozada y Lozada, Secretario 
fía 
del distrito 
ibiei 
;. ci 
sub; 
Juzgado de Instrucción, 
Juan de Puerto Rico. 
Otra núm. 362 de la misma fecha, nombran 
en el turn» 3.° de los establecidos en el arfólo á 
culo 56 del expresado Real Decreto, para 
Juzgado de 1.a instancia del distrito de Hocos • j ^ 
Sur, de término, en el territorio de esta AD 
diencia, á D. Emilio Martin Bolaños, Juez, 
comisión, de Zambales. 
Otra núm. 363 de la misma fecha, nombraui 
en el turno 3.° de los establecidos en el artij 
culo 55 de dicho Real Decreto, para el Juzgs 
de 1.a instancia de Zambales, de ascenso, en 
territorio de esta Audiencia, á D. Vicente OSDI 
y Garaizaba', que sirve igual cargo en Isla 
Negros. 
Otra núm. 287 de 20 de Marzo último, Ú | 
poniendo el cambio de destinos entre D. Canii| 
Enrique Lobit, electo Juez de 1.a instancia ái eeral 
Albay, y D. Antonio Martínez R u i z , que m¡ 
igual cargo en la Lagun , ambos de término ,D at 
en el territorio de la Audiencia de Man la. 
Otra núm. 329 de 29 de Marzo último, apro-
bando con el carácter de interino, el nombramn 
hecho á favor de D. Basilio Regalad 
para servir la Promotoría fiscal de Antique. 1 
Manila, 8 de Mayo de 1889—A. MoniW, 
Abrí 
d 
d 
en 
•; la 
ila d 
leer 
fiído 
isa á 
DIRECCION G E N E R A L DE ADMINISTRACION ClVft 
DE F I L I P I N A S . 
Inspección general de Beneficencia y Sanidad. 
Extracto de las Reales órdenes d l Ministerio k 
Ultramar nú os. 234 y 280 do 9 y 26 de Marzoálj 
timo, resp 'ctivam -nte mandadas cumplimentar p 
Superior acuerdo de 25 de Abri l oróximo pasa(l())| 
que se publica en la «Gaceta de Maniki,» en virt^ 
cU lo dispuest • en el art. 2.° del Real decreto 
de Abr i l de 1888. 
R-ai orden núm 234 del Ministerio de Ultrafflfl 
fecha 9 de M^rzo último, denegando á D. 
Gómez v Arce, módico titular del distrito de 
la pretensión -le que le sean concedidos derecho^ 
siv-ts equiparándolo á los demás funcionarios ^ 
Estado. 
Real órden núm. 280 del Ministerio dellltra^ 
fecha 16 del citado mes do Mirzo, aprobaría0 
acuerdo de este Gobierno General de 11 de nic|0111''^  
bre de 1888, por el que fué nombrado, medi^ J jrb 
coneursn para la pUza de módico titular leí di3^ 1" je 1 
de Lepanto f) Manuel Murci mo B nilla. 
Manila, 7 de Mayo de 1889.—Benito FraQd3' 
su 
raí 
t 
cen 
Parte militai? 
GOBIERNO MILITAR. » 
Servicio de la plaza para el día 10 de Mayo 
Parada y vigilancia, los Cuerpos d j a ~ñ*rnv'(fí\'i! 
Jefe día, el Comandante de Ingeniaros, D. - ^ j i , ' 
Ropell.—: agiuario, otro del núm. 3, D. J0' ef 
Toscano.—%y n ta y provisiones, Arlillería, Prl ^ 
pitan.—Reconocimiento de zacate v vigilancia alL' 
Artillería. P;(seo de enfermos, Artil ería. — M^ lSl y ^  
Malecón, de 7 á 8 de la noche, Artillería ^ J' 
ór.t:s (t.l Excmo. Sr. General Gobernador- ^ 
T. C. Sufg-ento mayor interino, José García. 
en 
Anuncios oñoiales. 
P E N D E N C I A G E N E R A L DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
obrada en 26 de Abril próximo pasado, la 129.a su-
' — la amortización de billetes del Tesoro, crea-
vjeta de Mani la .—Núm. 126 10 Mavo ^ 1889. T i l 
decreto de 6 de Abril de 1877, ante la Junta de 
ILackm de la deuda de Colecciones de tabaco, con 
Vialidades prefijadas en la convocatoria publicada 
gaceta» del dia 8 del mismo, se han presentado 
^posiciones siguientes: 
jíombres de los 
proponeutes .^ 
D Juan V de los 
Santos. 
« Hablo Re^es. . 
Resi-
dencia 
Cantidad 
efljctiTa. 
Cantidad 
ofrecida 
Pesos. 
200 
211 20 
Union 
lantta. 
411 20 
OCOJ 
en 
arti-
|6Q 
Riendo sido admitidas las dos proposiciones presen-
5 cuyo total importe nominal está comprendido 
o de la cantidad destinada á la amortización en 
subasta. 
que se publica para general conocimiento, advir-
á los proponentes que en el término de 15 dias, 
j)S desde el en que se reciba esta «Gaceta», en la 
locia de la Union, punto de residencia del primero, 
j^ de la publicación del presente anuncio, respecto 
^undo, deben presentar los billetes ofrecidos, en 
^delegación de Hacienda de la provincia citada y 
Tesorería general,respectivamente, con doble fac-
arreglada al modelo y prevenciones contenidas 
referida convocatoria, 
nila, 8 de Mayo de 1889.—Luis Valledor. 
dis-
sire 
tnino, 
s. 
fonsigniente á lo dispuesto en el Real Decreto 
de Marzo de 1878, que sancionó la emisión 
la^ iBilletes del Tesoro de estas Islas, creados por 
" reto del Gobierno general de las mismas de 6 
.\bril de 1877, para pago de las cosechas atra-
fijis de tabaco, he acordado que el dia 27 del actual, 
diez de su mañana, se verifique ante la Junta 
ia i «ral de amortización de la deuda de Colecciones 
que para este efecto se constituirá en el 
L de actos públicos de esta Intendencia general, 
ten el edifirio antigua Aduana, la 130.a subasta 
ala amortización de dichos créditos. 
^ l a cantidail >¡\\^  se destina á dicha amortización 
inkila de 500 pesos. 
Mal & tipo ¡i que el Tesoro adquirirá los expresados 
, pe? es el de orlu'iita por ciento de su valor no-
" pl. que se Im dignado lijar para esta subasta el 
^ mo. Sr. Gobcrmidor general, de acuerdo con la 
tta de Autoridades, á tenor de lo preceptuado en 
decreto de 17 de Mayo de 1878; no admitiéndose 
{roposiciones que no estén dentro de este, y pre-
sdo las de tipo más bajo, en la forma que se ex-
íi. 1 s» a continuación. 
h personas que deséen interesarse en la subasta 
pos efectos, podrán verificarlo con sujeción á 
pglas y formalidades siguientes: 
^ proposiciones que se presenten han de exten-
*> con sujeción al modelo que se inserta á seguida 
p anuncio, y se expresará en ellas la série, 
ion por orden correlativo de menor á mayor 
nominal de los títulos que los proponentes 
comprometen á entregar, así como el valor efec-
tipo que fijen en su proposición, en el con-
•i'^ •-de que no podrán fijarse di versos tipos en una misma 
loifl «sicion. 
5pl-a precios a que se ofrezcan los Billetes, se ex-
, en letra, en pesos fuertes y céntimos de 
1 'i sin ha^er mérito de quebrados de céntimo. 
^ licitad',ivs ]iroseiitarán sus proposiciones en plie-
alfl 'Errados, y en el sobre se expresará el nombre del 
do í Jítador, la subasta á que se refiere y el número 
que conteng'a el pliego, los cuales se entre-
liaD^ f111 a^  1^>- I>I'('s'(^ ,llt(' de la Junta: dándose para 
50 l^ eutacioo. uo plazo do quince minutos, á contar 
1 5 |a fijada para la subasta. Pasado d cho plazo y 
l^ectura por el Escribano de Hacienda, del anun-
. ;' ^ 'a subasta, se procederá por el mismo á la aper-
jj,6 los pliegos que para este efecto, le pasará el 
I i^ Qte, desechándose desde luego las proposiciones 
^tengan tipo superior al señalado y admitién-
1 ^ que no excedan, por el orden siguiente: 
^cadas las proposiciones de menor tipo á ma-
10 
oui-
rpoi 
sado. 
irtu( 
deí 
aun1 
18^ -
fcnfe11- e^  P1'60^ 0 e^ cada una, comenzará la admi-
i 
i 
¿a^6^0^) se considerarán como una sola proposición 
refiriendo siempre las de precios más bajos, 
^aaldad de precios, se dará la preferencia a las 
cantidades; en la inteligencia de que para 
BL-.148 suscritas por un mismo interesado á un mismo 
| J enire las de tipo y suma igual, se hará la 
No n por sorteo. V» i 86 llene la cantidad señalada para la su-
'• l'roP" i^,'io:ies que no hayan tenido cabida, 
n Asechadas. Si la última admitida hasta en-
tonces, excediese de la expresada cantidad, se reducirá 
á |la que baste para su completo; y si hubiese en este 
caso dos ó más proposiciones, se adjudicará la suma 
en cuestión, por sorteo, entre los firmantes de estas. 
Esto mismo se verificará cuando resulten admitidas 
dos ó más proposiciones iguales, por la cantidad total 
del remate. 
Los tenedores de Billetes del Tesoro residentes en las 
colecciones y provincias, podrán mostrarse parte en 
la subasta, enviando sus proposiciones en pliegos cerra-
dos y bajo doble sobre al Escribano de Hacienda, por 
conducto del respectivo colector ó R. Cura Párroco, ó 
directamente al Presidente de la Junta, debiendo ha-
cerlo en pliego certificado en uno ú otro caso. 
Los Billetes que se adquieran , por consecuencia de 
las proposiciones admitidas, so presentarán en la Te-
sorería Central, si fuesen de personas que han sus-
crito sus proposiciones en esta Capital ó que siendo 
de provincias, les conviniere verificarlo en Manila, á 
los quince dias de la adjudicación de la subasta, y á 
igual número de dias después de recibido el aviso, que al 
efecto le dirigirá el Presidente de la Junta do amortiza-
ción al Administrador ó Subdelegado de Hacienda, quien' 
deberá dar conocimiento de él á los interesados, si fue-
sen de las enviadas de las Colecciones ó provincias. 
Unos y otros se acompañarán con dobles facturas y 
conteniendo al dorso de los Billetes el siguiente en-
doso: «á la Junta general de amortización de la deuda 
de Colecciones de tabaco, para su amortización por su-
basta», y la fecha y firma del proponente, y en aque-
llos se pondrá la numeración por orden correlativo de. 
menor á mayor, no admitiéndose otros Billetes que los 
designados en los pliegos de proposiciones. Una de las 
expresadas facturas se devolverá al interesado con el 
«recibí» de la oficina en que se presenten, para su 
resguardo. 
Los Administradores ó Subdelegados de Hacienda pú-
blica de provincias, á quienes se presenten facturas 
con Billetes admitidos en la subasta, los remitirán in-
mediatamente, en pliego certificado, al Presidente de la 
repetida Junta, para que disponga su comprobación con 
los respectivos talones. 
Comprobados que sean los títulos de unos ú otros 
rematantes con sus respectivos talones, y declara-
dos legítimos, el Intendente general de Hacienda, 
Presidente de la Junta de amortización, dispondrá 
que la Ordenación de Pagos expida los oportunos 
libramientos á favor de aquellos, y anunciará en la 
Gacela de Manila el dia en que pueden estos ha-
cerlos efectivos en la Tesorería Central, en cuyo 
acto deberán presentar la factura que les sirve de 
resguardo de aquellos. E n caso de que la adjudica-
ción del todo ó parte de la cantidad, se hubiese 
hecho á favor de algún proponente con residencia 
en provincias, que no hiciese uso de la facultad de pre-
sentarlos en la Tesorería Central, se comunicarán las 
órdenes oportunas al Administrador ó Subdelegado 
de Hacienda, para que verifique el pagu, prévia pre-
sentación déla factura resguardo de que antes se trata. 
Manila, 8 de Mayo de 1889.—Luis Valledor. 
MODELO DE PROPOSICION 
. ^ vecino de ofrece para su amortiza-
ción en la subasta que ha de celebrarse en Manila el 
dia de de 188 los billetes del Te-
soro de la emisión decretada en 6 de Abril de 1877, 
que á continuación se expresan, importantes pe-
sos..... céntimos por ciento de su valor nominal, y con 
sujeción á las condiciones que comprende el anuncio 
para la misma, publicado por la Intendencia general 
de Hacienda. 
Núm. de bi-
lletes ofre-
<idos por 
cada s- r e. 
Séries á 
que perte-
necen. 
Numerac;on 
correlativa de los billetes 
de menor a mayor. 
Total nominal. . 
Valor nominal de 
los billetes ofreci-
dos por cada sé-
rie. 
Pesos. ''^nt. 
RESUMEN. 
Número de billetes ofrecidos 
Valor nominal de todos ellos. 
Importe efectivo de los mismos al tipo de esta 
proposición. $ 
de. de 188 
(Firma del proponente). 
MODELO DE FACTURA. 
Factura de ... billetes del Tesoro de la emisión 
decretada en 6 de Abril de 1877, importantes en junto.... 
pesos nominales, que D vecino d^ 
presenta en la (aquí se expresará si es en la Teso-
reria general, Administración ó ¡Subdelegacion de Ha-
cienda;, los cuales van endosados á la Junta general 
de amortización de la deuda de colee-ñones de tabaco, 
para su amortización por subasta, por haber sido ad-
mitida la proposición que para tal efecto, hizo el que 
suscribe, en la celebrada en Manila el dia 
de. de 188... , y cuya presentación se ve-
rifica para los efectos de su pago en metálico. 
Núm. de bi" 
Heles ofre-
cidos por 
cada série. 
Séries & 
que perte-
necen. 
Numeración 
correlativa de los billetes 
de menor á mavor. 
Valor nominal de 
los billetes ofreci-
dos por cada sé -
rie. 
F'esos. Cént. 
.. de de 188. 
(Firma del proponente). 
Nota.—Esta factura deberá extenderse en un pliego 
entero de papel, con objeto de que sirva de carpeta 
para contener dentro los billetes del Tesoro, que á la-
misma deben acompañarse. 
DIRECCION G E N E R A L DE ADMINISTRACION C I V I L 
DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones administrativas que re-
dacta la Jun t i creada p r Superior Deoreto de fe-
cha 16 de Eoero últini ^ para la adquisición en 
subasta pública, del material de enseñanza que se 
detalla en 11 relación queal final se inserta y que se 
destina a las escuelas de Instrueccio primaria de 
estas Islas. 
1. a E l contrato se verificará en subasta pú-
blica ante la expresada Junta en el Sulon de 
actos públicos de la Dirección general de A d -
ministración Civil , el dia 17 del actual á las 9 
en punto de su mañana. 
2. a El tipo para abrir postura es el de trece mil 
seiscientos treinta y nueve pesos, diez céntimos 
(pf-. 13.639^0.) 
3. a Para poder entrar en licitación se requiere 
Ciímo circunstancias precisas ser mayor de edad 
y haber impuesto en mefálico en la Caja de De-
pósitos de esta Capital el 5 p g del valor total 
del servicio ó sea la cantidad dñ seiscientos ochenta 
y un pesos, noventa y cinco céatim s (pfs. GSl'Oo.) 
4. a Con-tituida la Junta, principiará el acto 
de la subasta á la hora señalada, dándose á los 
licitador s diez minutos de plazo para hacer sus 
proposiciones. 
5. " Se harán estas en pliego cerrado, exten-
didas en papel del s dio 10.° con arregla al mo-
delo que al final se inserta, expresando con la 
m yor claridad en letra y númem, la cantidad 
por que se comprometan á ejecutar el servicio 
los que las suscriban. 
6. a S gua vayan recibiéndose los pl egos y 
C íiificán iose los depósitos, el Sr. Presidente dará 
número ordinal á los admisibles, haciendo rubricar 
el sobre al interesado. Una vez entregados los 
pliegos no podrán retirarse bajo pretexto alguno, 
quedando sujetos á les consecuencias del escru-
tinio. 
7. a Terminados los diez minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la aper-
tura y escrutinio de las proposiciones por el 
órden de su numeración, lejéndol 'S el Sr. Pre-
sidente en alta voz y tomando nota el actuario 
de c da una de ellas. 
8. a Si resultasen empatadas d' s ó más pro-
posiciones que sean las más ventaj sas, se abrirá 
licitación verbal por un corto término que fijará 
el IVsjdente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose el remate al que mejore mas su 
pr p sici »n. En el caso de que ninguno de ellos 
concediese ben ficio se hará la adju dc-ci n en 
favor áó aquel cuyo pliego tenga el número or-
i dinal menor. 
9. a No se admitirán reclamaciones ni obser-
i vaeiones de ningan género acerca de la subasta 
i si 'o para ante la Dirección general de A d m i -
nistración Civil, después de celebrado el remate, 
salvo sin embargo la vía contencioso-adminis-
trativa. 
10. Finalizada la subasta, el Sr. Presidente 
exigirá del rematante endose en el acto á favor 
de los fondos locahs y con la aplicación opor-
tuna, el ducume to de depósito, el cual no se 
canc lar^ » hista tanto que aprobada la subasta 
por la Dirección de Administración Civil , se el ;ve 
á escritu-a pública el contrato á satisfacción de 
dicho Centro directivo. Los demás documentos 
ser n devueltos en el acto á los interesados. 
11. El actuario levantará la correspondiente 
778 10 Mayo de 1889. Gaceta de Manila. —Núm 12« 
acta de la sutnsta^ que firmarán todas las per-
sonas que constituyen la Junta; en tal citado 
unida al expediente de su razón, se elevará á 
la aprobación del referido Centro directivo. 
12. Las cuestiones que pudieran suscitarse 
acerca del cumplimieato, inteligencia, rescisión y 
efectos del contrato serán gubernativas y se re-
solverán con arreglo á lo dispuesto en la Ins-
trucción de 25 de Agosto de 1858. 
13 . La caja central de fondos locales satis-
fará al contratista el importe del papel pau-
tado que entregue, según remate, á medida que 
verifique cada una de las entregas parciales de que 
trata la condición 15/ y después de firmadas las 
actas de r cepcion por todas les personas de la 
Junta y por el contratista. 
Obligacionés del Contratista. 
14. Dentro del término de diez dias con-
tados desde la fecha de la notificación del de-
creto dé adjudicación definitiva, el contratista 
otorgará la correspondiente escritura de obligación 
y fianza constituyendo antes por este coacepto 
en la Caja de Depósitos, el 10 p § del importe 
total del servicio 6 sea la cantidad de mil tres-
cientos sesenta y tres pesos, noventa y un cén-
timos (pfs. 1363^91.) 
15. Hará entrega del papel pautado en los 
precisos siguientes plazos: 2008 resmas que co-
rresponden á los meses de Febrero y Marzo 
h los quince dias de habérsele notificado la ad-
judicación, y 2005 resmas que corresponden 4 
cada uno de los trimestres 2. ' , 3 / y 4.' del 
presente año, respectivamente, en todo el -mes de 
Junio, en todo el mes de Setiembre y en todo 
el mes de Noviembre próximos. 
16. Las entregas de que trata la condición 
ant-rior, se entienden hechas cuando el rema-
tante haya puesto á disposición ie la Junta y 
en la habitación que se designe del edificio de 
la Dirección general de Administración Civ i l , 
el papel pautado que tiene la obligación de en-
tregar: hasta tanto que esto »e verifique y sea 
reconocido, no se extenderá el acta dd recep-
ción de que habla la condición 14. ' 
17. Será de cuenta del contratista reempla-
zar el papel pautado que á juicio de las personas 
que componen la Junta, no sea admisible, por 
au mala calidad, ó no ser igual á los modelos^ 
como igualmente abonar el importe de los gastos 
del expediente y escritura. 
18. E l contratista se obligará á entregar ea 
un plazo prudencial, al tipo de remate, el pa-
p4 pautado que pueda necesitarse, además del que 
por el presente contrato se adquiere 
19. Si no cumpliese con las condiciones ex-
presadas en este pliego se tendrá por rescindido 
el contrato á su perjuicio: 
Los efectos de esta declaración serán: 
1. ° Condenación á la pérdida del depósito ó 
fianza, que ingresará en el Tesoro local defini-
tivamente. 
2. ' Celebración del nu^-vo remate bajo 
iguales condiciones, pagando la diferencia del 1.* 
al 2.* No pr-ser tándose proposición admisible para 
el nuevo remate se hará el servicio por admi-
nistración, también á perjuicio del rematante 6 
contratista 
3. ° Abonará los perjuicios que se hubiesen 
irrogado por la demora del servicio. 
Manila, 7 de Mayo de 1889.—El Presidente 
de la Junta, Luis R. de Eüzalde.—Aprobado. E l 
Director general de Administración Civil , Delgado. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta administradora del 
material de escuelas. 
D. N . . . . N . . . vecino de . . . calle de . . . . 
núm se compromete á entregyr 
que detalla la relación núm unida 
al expediente de su r zo i por la cantidad de . . . . 
(en letra y número) y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones aprobado por el Excmo. Sr. 
Director general de Administracior» Civil y pu -
blicado en la «Gaceta ds Manila», de fecha 
Acompaña por separado el documento que acre-
dita haber impuesto en la Caja de depósitos de 
esta Capital la cantidad de importe del 
5 p § á que hace referencia la condición 4.' del 
citado pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
Relación del papel pautado que según presu-
puesto formado por la Junta administradora del 
material de ens¿ñanza, se necesitan para las es-
cuelas de instrucción primaria de este Archipié-
lago, que habrá de adquirirse en pública su -
basta y deberán ser de la clase y por el valor 
que á continuación se expresa: 
8.023 resmas de papel pautado 
Iturzaeta, con cola de resina y de á 
500 pliegos cada resma: la 4 . ' parte 
del número 1: otra 4. ' parte, del 
número 2: y el resto de los n ú m e -
ros 3 al 7, en igual proporción. . pfs. 13.639{10 
Advertencia. 
Será el papel pautado que se subasta igual á 
los modelos que se tienen de manifiesto en la Se-
cretaria de la Junta establecida en el edificio de 
la Dirección general de Administración Civil todos 
los días no festivos de 8 á 12 de la mañana. 
Manila, 7 de Muyo de 1 8 8 9 . - L u i s R. de E l i -
zalde. 3 
Pliego de condiciones administrativas que re-
dacta la Junta creada por Superior Decreto de 
fecha 16 de Enero último para la adquisición en 
subasta pública, del material de enseñanza que 
se detalla en la relación que al final se inserta 
y que se destina á las escuelas de instrucción 
primaria de estas Islas. 
1 ' El contrato se verificará en subasta p ú -
blica ante la expresada Junta en el Salón de 
actos públicos de la Dirección general de Adminis-
tración Civ i l , el dia 17 del presente mes á las 
nueve en punto de su mañana. 
2* Rl tipo para abrir postura es el de 
mil ochocientos pesos (pfs. 1800.) 
3.a Para poder entrar en licitación se requiere 
como circunstancias precisas, ser mayor de edad y 
haber impuesto en metálico en la Caja de Depó-
sitos de esta Capital el 5 p § del valor total del ser-
vicio sea la cantidad de n(»veuta pesos (pfs. 90.) 
4 ' Constituida la Junta, principiará el acto de 
la subasta á la hord señalada dándose á los licita-
dores diez minutos de plazo para hacer sus pro-
posiciones. 
5 ' Se harán estas en pliego cerrado, extendi-
das en papel del sello 10." con arreglo al modelo 
que al final se inserta, expresando con la mayor 
claridad en letra y número, la cantidad porque 
se comprometan á ejecutar el servicio los que las 
suscriban. 
6. ' Según vayan recibiéndose los pliegos y 
calificándose los depósitos, el Sr, Presidente dará 
número ordinal á los admisibles, haciendo rubr i -
car el sobre al interesado. Una vez entregados 
los pliegos no podrán retirarse bajo protesto a l -
guno, quedando sujetos á las consecuencias del 
escrutinio. 
7. ' Terminados los diez minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la aper-
tura y escrutinio de las proposiciones por el ór-
den de su numeración, leyéndolas el Sr. Presi-
dento en alta voz y tomando nota el actuario de 
cada una de ellas. 
8. * Si r. sultasen emp Jadas dos ó más propo-
siciones que sean las mas ventajosas, se abrirá 
licitación verbal por un cort término que fijará el 
Presidente, solo entre los autore de aquellas, ad-
judicándose el remate al que mejore más su propo-
sición. En el caso de que ninguno de ellos con-
sediese beneficio, se hará la adjudicación en favor 
de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
9. * No se admitirán re-lam telones ni obser-
vaciones de n ingún género acerca de la subasta 
s.no pnra ante la Dirección - eneral de Administra-
ción Civi l , después de celebrado el remate, salvo 
sin embargo la vía contencivsc-administrativa. 
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10. Finalizada la subasta, el Sr. Pre^ 
exijirá del rematante endosa en el acto á 
los fondos locales y con la aplicación oportu, 
documento de depósito, el cual no se can, 
hasta t into que aprobada la subasta por la 
cion de Administración C i v i , se eleve á e 
pública el contrato á satisfacción de dhho 
Directivo. Los demás documentos serán de 
en el acto á los interesados. 
1 1 . E l actuario levantará la eorresponj 
acta de la subasta, que firmarán todas \^ 
sonaa que constituyen la Junta; en talestadoj 
al expediente de su razón, se elevará á \d¿ 
bacion del referido Centro Directivo. 
12. Las cuestiones que pulieran 
acerca del cumplimiento, inteligencia, rescii ^ 
efecto» del contrato serán gub rnativas y j 
solverán con arreglo á lo dispuesto en la ÍQ; 
cion de 25 dé Agosto de 18 08 
13. La Caja Central de fondos locales 
fa.rá al Contratista el importe total de laj 
mas que entregue, según remate á medidaqi 
rifique cada una de las entregas parciales d 
trata la condición 15.a y después de firmadi 
actas de recepción por todas las p rsonas de la| ^ 
y por el Contratista. 
Obligaciones del Contratista. 
14. Dentro del término de diez dias« t 
desde la fecha de la notificación d4 D e c i , 
adjudicación definitiva, el contratista otor* m 
correspondiente esoritura de obligación j : 
constituyendo antes por este concepto^ en la( 10 
Depósitos, el 10 p § del import total del se: r 
sea la cantidad de ciento ochenta p sos (pfs 1 ^ 
15. Hará entrega en los precisos si 
plazos: 100.000 plumas que corresponden ^¡j 
meses de Febrero y Marzo, á los 15 dias^ g 
bérsele notificado la adjudicación, y 100.0(llsr¡a 
mas que corresponden á cada uno de los trio;1 ^ 
2.° 3.* y 4.° del presente año, respectivameoi | ai) 
todo el mes de Junio, en todo el mes m 
tiembre y en todo el mes de Noviembre próxi: ei 
16. Las entregas de que tr ta la con 
anterior se entienden hechris cuando el r 
haya puasto á disposición de la Junta y 
habitación que se designe del edificio de lai 
cion general de Administración Civi l , lasp 
que tiene la obligación de entregar: hasta 
que esto se verifique y sea reconocido, no sei 
derá el acta de recepción de que habla la« 
cion 14.* 
17. Será de cuenta del contratista reíf 
zar las plumas que á juicio de las 
que componen la Junta, no sen admisible 
mala calidad ó no ser igual á 'os modela 
igualmente abonar el importe de h s g 
expediente y escritura. 
18. El contratista se obligará á entri 
un plazo prudencial, al tipo de remate 
mas qua puedan necesitarse, además dal 1 
el presente contrato se adquiere. 
19. Si no cumpliese con las candiel 
presadas »m este pliego, se entenderá por ríS 
el contrato á su perjuicio. 
Los efectos de esta declaración sei&ü[ 
1. " Condenación á lá pérdida del dep sito 
que ingresara en el Tesoro local ef ini t iv* 
2. ° Celebración del nuevo rermit bal 
condiciones pagando la diferencia del 1-* a' 
presentándose proposición a !misibl« p^3.^ 
remate se hará el servicio por admio1^ 
también á perjuicio del rematante ó Con 
3. # Abonará los perjuicios que se hubirr 
gado por la demora del servicio. 
Manila, 7 de Mayo de 1889.—El Pí' 
de la Junta. -Luis R. de Elizalde.—Ap^ 
E l Director general de Administración ^ 
gado. 
MODELO DE PROPOSICION-
Sr. Presidente de la Junta A d m i o ^ 
del material de eácuelas. . -
DOD N . N vecino deN c;'lleV ;• 
n ú m . . . . . . . . s e compromete á entregar.."." 
talla la relación núm. 10 unida del expe^ 16 
oc 
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k 
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10 
la 
. de Manila.—Num. 126 
la cantidad de........(en letra y número) 
estricta sujeción al pliego de condiciones 
Por e^  Éxcmo. Sr. Director general de 
i^gtracion Civil j publicado en la «Gaceta 
Lila» de fcha . . . . 
J ^aña Por separado el documento que acre-
r impuesto en la Caja de Depósitos de 
evn >pital la cantidad de importe 
hace referencia la condición 4 . ' 
í 
as 
ÍS4 
I 
de 5 pj-, 
del citado 
Fecha y firma del praponente. 
olacioü f^3 P^umas q110* según presupuesto 
^ por la Junta Administradora del material 
^fianza, se necesitan para las escuelas de 
j^gion primaria de este Archipiélago, que 
scisi ID ^  adquirirse en pública subasta y de-
y j 1 ser de la clase y valor que á continuación 
iüsipresani _ 
0 0 plumas de ave, de cañón claro, 
redondo, de 8 centímetros de largo 
ala izquierda. pfs. 1.800 
Advertencia. 
¿a las plumas que se subastan iguales 
lelo que se tien- de manifiesto en la Secre-
te la Junta, establecida en el edificio de la 
jccion general de Administración Civil todos 
f , ^ ^ no festivos, de 8 k 12 de la mañana. 
' yU, 7 de Majo de 1 8 8 9 . - L u i s R. de E l i -
la 
mei 
la. 
as 
le 
\ m dé condiciones administrativas que re-
T\ !& Junta creada por Superior Decreto de 
16 de Enero último, para la adquisición 
iíHSta pública del material de enseñanza que 
-n ktalla en la relación que al final SB inserta 
^oe se destina á las escuelas de instrucción 
^ aria de estas Islas. 
' El contrato se verificará en subasta p ú -
nte la expresada Junta en el Salón de actos 
3 ::osd> la Dirección general de Administración 
róli eldia 17 del presente mps. 
001 ! El tipo para abrir postura es el de seis-
m tes ochenta y nueve pesos, noventa y dos cón-
y,ts(pk 689'92). 
Para poder entrar en licitación se requiere 
Jcircunstancias precisas ser mayor de edad y 
stí!: impuesto en metálico en la Caja de Depó-
sef áe esta Capital el 5 p g del, valor total 
rvieio 6 sea la cantidad de treinta y cuatro 
jcuarentá y nueva céntimos (pfs. 34*49.) 
Constituida la Junta principiará el acto 
l!t! lj subasta k la hora señalada dándose á los 
; s diez minutos de plazo para hacer sus 
f^8i fcoDes. 
&isl harán estas en pliego cerrado^ exten-
! en papel del s dlo 10.*, con arreglo al 
f0 que al final se inserta, expresando con 
claridad en letra y número la cantidad 
I36 se comprometan á ejecutar el servicio 
¡lelas suscriban. 
[Según vayan recibiéndose los pliegos y 
"^ dose los depósitos, el Sr. Presidente dará 
F ordinal á los admisibles, haciendo rubri-
|ID. sobre al interés ¡do. Una vez entregados los 
toj s ao podrán retirarse bajo pretexto alguno, 
t^ 3. m sujetos á las consBcnencias del escrutinio. 
aL i, ^ nscurridos los diez üinutos señalados 
j recepción de pliegos, se procederá á la 
a 
a. J ^ J y esorutinio de las proposiciones por el 
111 tf b» Su IlllmeracioD, leyéndolas el Sr. Pre-
eri alta voz y tomando nota eí actuario 
de ellas. 
p. L 1 Asaltasen empatadas dos ó más pro-
li íi.88 ^ue sean las más ventajosas, se abrirá 
P!i C\ Verl"1ñl por un corto término que fij rk 
1 H i ^ so^ 0 611 ^ re o^s ^ o r e s de aquellas, 
j (i0se el remata al que mejore más su 
• n- E n el caso de que ninguno de ellos 
^ beneficio, se hará la Kdjudicacion en 
1 IüílflUe^  cuyo p iego tenga el número 
No 
10 Mayo de 1889. 
de ningún género acerca de la «abasta 
para ante la Dirección general de Admi -
s® admitirán reclamaciones ni obser-
vaciones 
sino 
nistracion Civi l , después de celebrado el remate 
salvo sin embargo la vía contencioso administrativa. 
10. Finalizada la subasta el Sr. Presidente exi-
girá del rematante endose en el acto a favor de los 
fondos locales y con la aplicación oportuna el docu-
mento de deposito el cual no se cancelará hasta tanto 
que aprobada la subasta por la Dirección de A d m i -
nistración Civi l , se elevará á escritura pública el 
contrato á satisfacción de dicho Centro directivo. Los 
demás documentos serán devueltos en el acto á los 
interesados. 
11 . E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmaran todas las personas que 
constituyen la Junta, en tal estado, unida al expe-
diente d« su razón se elevará á la aprobación del re-
ferido Centro directivo. 
12. Las cuestiones que pudieran suscitarse 
acerca del cumplimiento, inteligencia, rescicion y 
efectos del contrato serán gubernativas y se resolve-
rán con arreglo á lo dispuesto en la instrucción de 
25 de Agosto de 1858. 
13. La Caja Central de fondos lócales satisfará 
al contratista el importe total de los botes de tinta 
en polvo que entregue, según remate, á medida que 
verifique cada una de las entregas parciales de que 
trata la condición 1 5 / y después de firmadas las 
actas de recepción por todas las personas que com-
ponen la Junta y por el Contratista. 
Obligaciones del Contratista. 
14. Dentro del término de diez dias contados 
desde la fecha de la notificación del Decreto de adju-
dicación definitiva, el contratista otorgará la corres-
pondiente escritura de obligación y fianza constitu-
yendo antespor este concepto en la Caja de Depó-
sitos el 10 p § del importe total del servicio 5 sea 
la cantidad de sesenta y ocho pesos, noventa y 
nueve céntimos (pfs. 68'99.) 
15. Hará entrega de los botes de tinta en los 
precisos siguientes plazos: 1568 botes que correspon-
den á los meses de Febrero y Marzo, á los 15 dias 
de habérsele notificado la adjudicación, y 1568 que 
corresponden á cada uno de los trimestres 2 ' , 3.° y 
4.° del resentí año, respectivamente, en todo el mes 
de .luoio, en todo ei mes de Setiembre y en todo el 
mes de Noviembre próximos. 
16. Las entregas de que trata la condición an-
terior se encienden hechas cuando el rematante haya 
puesto á disposición de la Junta y en la habitación 
que se designe del edificio de la Dirección general 
de Administración Civil los botes de tinta en polvo 
que tiene la obligación de entregar: hasta tan^o que 
esto se verifique y sea reconocido, no se extenderá el 
acta de recepción de que habla la condición 14. 
17. Será de cuenta á^l contratista reemplazar 
los botes de tinta en polvo que á juicio de las 
personas que componen la Junta, no sean ad-
misibles por su mala calidad, ó no ser igual al 
modelo como igualmente abonar el importe de los 
gastos del expediente y escritura. 
18. El contratista se obligará á entregar en 
un plazo prudencial, al tipo de remate, los botes de 
tinta en polvo que puedan necesitarse además del 
que por el presente contrato se adquiere. 
19. Si no cumpliese con las c 'ndioiones expre-
sadas en este pliego, se tendrá por rescindido el con-
trato á su perjuicio. 
Los «fectos de esta declaración serán: 
1.° Condenación á la pérdida del -iepósito ó fianza 
que ingresará en el Tesoro local definitivamente. 
2. ° Celebrad m de nuevo remate bajo iguales 
condiciones pagando la diferencia del 1.° al 2:' 
no presentándose proposición admisible para el 
nuevo remate se h*rá el servicio por adminis-
tración, también á perjuicio del rematante 5 con-
tratista. 
3. ° Abonará los perjuicios que se hubiesen irro-
gado por la demor del servicio. 
Manila, 7 d« Mayo de 1889. - E l Presidente de 
la Junta, Luis R. da Elizalde.—Aprobado. —El D i -
rector general de Administración Civil , Delgado. 
779 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta administradora del mar-
terial de enseñanza. 
Don N . N vecino de calle de 
núm se compromete á entregar ..que 
detalla la relación núm unida al expediente 
de su razón, por la cantidad de ,(en letra 
y número) y con estricta sujeción al p'iego de 
condiciones aprobado por el Excmo. Sr. Director 
general de Administración Civil , pubíicaio en 
la «Gaceta de Manila)*, de fecha 
Acompaña por separado el documento que acre-
dita haber impuesto en la Caja d^ » Depósitos de esta 
Capital la cantidad de importe del 5 p g á 
que hace referencia la condición 4,' del citado 
pliego. 
Fecha y firma del propon ente. 
Relación de los botes de tinta qu^, según pre-
supuesto formado por la Junta administradora 
dei material de enseñanza, se necesitan para las 
escuelas de instrucción primaria de este Apchipiélago 
que habrán de adquirirse en pública subasta y de-
berán ser de la clase y valor que á continuación se 
expresa: 
6.272 botes de tinta negra en polvo 
conteniendo la cantidad suficiente para 
cada litro. . pfs. 689*92 
Manila, 7 de Mayo de 1889.=Luis R. de 
Elizalde. 3 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB L A M . N . Y . 8 . L . C I U D A D D E MANILA. 
E l l que | se considere con derecho á un carabao 
cogido suelto en la vía pública, que se halla de-
positado en el Tribunal de Sampaloc, te presentará 
a reclamarlo en esta Secretarí», con el documento 
que justifique su propiedad, dentro del termino de diez 
dias, contados desde esta fecha; en la inteligencia que 
de no hacerlo así, caerá en comiso y sé venderá en 
pública subasta. 
Lo que de Orden del Sr. Corregidor se anuncia en 
la «Gaceta oficial», para que llegue á conocimiento del 
interesado. 
Manila, 7 de Mayo de 1889.—Barnardino Marzano. 3 
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SECRETARIA. D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO D E E S T A M. N. Y S. L . CIUDAD 
DE MANILA. 
Cuenta de las alhajes vendidas en la almoneda celebrada el dia 2 de Mayo de 
1889, ante la té pública del Escribano D. Vicente Santos, á saber: 
3." Série 
N ú m s D E T A L L E DE LAS ALHAJAS. 
Go;-to 
del 
empeño. 
Cantidad 
en que 
se vendió. 
75482 
83 
91 
510 
55 
649 
746 
852 
71 
9?6 
88 
99 
99 
76067 
70 
87 
110 
25 
63 
m 
93 
201 
42 
51 
64 
303 
16 
433 
58 
554 
57 
60 
67 
76639 
55 
72 
84 
93 
716 
18 
26 
56 
67 
81 
806 
23 
29 
90 
96 
99 
934 
36 
S8 
72 
84 
77002 
108 
Nueve, pedacitos de plata. 
Tres pedacitos de cadena y ocho pedacitos 
de plata. 
Dos pares aretes de oro. 
Un anillo de tumbaga, uno id. de oro 
con tres perillas. 
Un ropario de coral con oro. 
Tres cucharas, cuatro cucharitas, cinco 
tenedores y tres puños de plata, una 
peineta; dos clavos con oro y coral, 
un collar de oro con cruz de oro y per-
lita?, un par broqueles de oro, dos cla-
vos con oro y perillas, otro id. con es-
ma te y vidrio, falta uno. 
Una peineta con oro, unapulserita de oro 
Una peineta con oro. 
Un anillo de oro con tres brillantitos. 
Un anillo de oro con tres perlitas. 
Una peineta y cuatro clavos con oro 2 
perlitas. 
Un rosario de madera con oro. 
Una peineta con oro, una id. con una 
perlita ^ota, un par criollas de oro. 
Dos agujas de tumbaga, un par aretes de 
perlitas. 
Una peineta con oro. 
Un anillo de oro con un diamantito. 
Una peineta con oro, una perla y perlitas 
falta una. 
Un rosario de coral con oro. 
Un anillo de oro con un brillantito. 
Un anillo de oro con tres perlitas, un par 
aretes de oro. 
Dos botones de oro con una perlita cada 
uno. 
Un rosario de vidrio con oro. 
Un rosario de vidrio con org, un anillo 
de oro con siete chispas. 
Un par criollas y un par aretes de oro. 
Cuatro pares aretes de oro, uno id., un 
par criollas, cuatro anillos de oro con 
perlitas, dos anillos de oro con piedras 
falsas y tres botones de oro con una per-
lita cada uno. 
Una peineta y dos clavos conoro y perlitas. 
Dos botones deoroconuuaperlitacada uno. 
Un bastón con puño de oro y contera de 
plata. 
Tres pares aretes de oro con perlitas. 
Un alfiler de plata con nueve diamantitos. 
Un relój de oro para Sra. 
Un anillo de oro con piedra falsa. 
Un anillo de tumbaga y otro id. de oro 
rotos. 
Un par aretes de oro con vidrio, una 
sartita de quinumpites de oro, dos bo-
tones de oro, dos perlitas. 
Dos botones de oro con una perlita cada 
uno. 
Una peineta con oro. 
Una peineta con oro, una cadena y dos 
pares aretes de oro. 
Un anillo de oro con siete brillantitos. . 
Un relicario de tumbaga y un par aretes 
con pelo. 
Un anillo de oro con perlitas, un botón 
de oro y uno id. con una perlita. 
Un par aretes de oro. 
Un anillo de oro con piedras falsas. 
Una peineta con oro 
Un par broqueles de oro, un anillo de 
oro con venturina y dos perlitas. 
Una peineta con oro y pelo, un rosario 
de coral y oro. 
Un par criollas de oro. 
Un rosario de oro con perlas falsas. 
Una peineta con oro. 
Un anillo de oro con una perla y dos bri-
llantitos. • 
Una peineta con oro, un par aretes de oro 
con piedras falsas y un anillo de oro con 
tres perlitas. 
Dos pares aretes de tumbaga 
Un rosario d^  coral con oro. 
Un par aretrs de oro con perlitas. 
Una peineta con oro y pelo, un par are-
tes de oro y un id. con pelo. 
Un anillo de oro con tres peritas y un 
par aretes de oro. l 
Un rosario de oro con relicario de oro . 
Seis cucharas, dos cucharitas, ocho te-
nedores de plata, un relicario de plata, 
1'51 
1*51 
3*03 
1^ 51 
4£54 
30£22 
4^54 
1*51 
37^77 
l ' S l 
18*14 
3^03 
1*51 
6*05 
1*51 
12*10 
9*08 
1*51 
12*10 
3*03 
1*51 
4*54 
4^54 
1*51 
13*6í 
10*59 
3*03 
9*08 
9*08 
3*03 
3*03 
3*03 
l ^ l 
3^3 
1*51 
3*03 
9*08 
37*77 
1*51 
3*03 
1*51 
1*51 
1*51 
3*03 
7*56 
1*51 
6*05 
1*51 
4*54 
3*03 
1'51 
1*51 
4'54 
3^03 
1*51 
15*12 
2*87 
2£ 
3*87 
2* 
4*54 
33* 
7' 
2* 
38* 
1*62 
18*37 
4*79 
6*05 
r s i 
12*10 
14* 
1*51 
12*10 
3*87 
1*51 
6* 
7* 
1*51 
19* 
10*59 
3*03 
O'OS 
9*87 
3'03 
5* 
2^ 50 
1*87 
3£03 
1*51 
3*03 
10*25 
3842 
1*51 
3*62 
1*75 
2*87 
1*51 
3<87 
12{ 
1*51 
10£ 
2*51 
3*03 
1*51 
1*51 
5*50 
3^50 
3* 
17' 
Sobrante á 
favor de la 
prenda. 
1*36 
'49 
'84 
*49 
Número 
d é l a 
papeleta D E T A L L E DE L A S ALHAJAS. 
Costo Cantidad 
del en que 
empeño. se vendió. 
2*78 
2*46 
*49 
'23 
*11 
'23 
1*26 
'49 
4*92 
'84 
1*46 
2*46 
5*39 
*79 
1*97 
*36 
1*17 
*35 
'59 
'24 
1*36 
*84 
4'44 
3*95 
'1 
'46 
'96 
'47 
1*49 
1*88 
cuatro peinetas con oro y un anillo de 
oro con piedra falsa. . 15*12 
35 Un anillo ¿le oro con cinco brillantitos y 
un diamantito. . 3£03 
81 Un alfiler de plata con un diamante y once 
diamantitos. . 15*12 
203 Cuatro pedazos de plata. . 27*20 
5 Tres brillantitos sueltos. . 37*77 
42 Un anillo de oro con piedra falsa, dos dia-
mantitos y tres chispas. . 1'51 
54 Un par aretes de oro con pelo y un anillo 
de tumbaga. . 1*51 
55 Una peineta con oro y pelo y una aguja 
de tumbaga. . 1*51 
60 Un cairel de oro con medias perlitas. . 18*14 
70 Ün relicario de oro, un anillo de oro con 
piedrafalsa y una perlita, falta una. . , 6*05 
83 Un anillo de tumbaga y un par aretes con 
pelo. . 1*51 
97 Un rosario de coral con oro. . 9*08 
77315 Una peineta con oro, un par criollas y 
un anillo de oro con perlitas, faltauna. 4'54 
22 Un anillo de oro con perlitas. . 1*51 
97 Un rosario de coral con oro. . 3*03 
403 Una dormilona de oro con siete diaman-
titos. . 3*03 
9 Dos cucharas de plata. . 3£03 
10 Dos cucharas de plata. . 3*03 
11 Dos cucharas de p ata. . 3*03 
13 Una peineta con oro y vidrio y un rosa-
rio de madera con oro. , 3*03 
34 Un rosario de madera con oro. , 4*54 
37 Un par aretes de oro con perlitas. . 4£54 
55 Un relój de oro repetición núm. 15.178, 
un g-uardapelo, dos gemelos de oro 
con piedras de color y brillantitos, un 
anillo de oro con un brillante, otro id. 
con un brillante y dos piedras de color, 
otro id. con un camafeo, un alfiler 
de oro con esmalte y siete brillantitos, 
un cairel de oro con un diamante, otro 
id., dos mancuernas y cuatro botones 
de oro, un par gemelos y tres botones 
de oro con vidrio y un guardapelo de 
oro con cuatro diamantitos. . 470*82 
519 Dos peinetas con oro y dos pares aretes 
de oro y perlitas. , 12'10 
49 Una peineta, dos clavos, una cruz, un par 
broqueles y un alfiler con coral y un 
alfiler de oro con piedrafalsa. . 4*54 
50 Un rosario de coral con oro. , 6*05 
71. Un rosario de oro. . 10*59 
76 Cuatro botones de oro. # 1*51 
631 Un anillo de oro con un brillantito. . 1£51 
95 Un anillo de oro con un brillantito y un 
par aretes de oro con perlitas. . 21'16 
99 Una peineta con oro y un par criollas y . 3 
un alfiler con oro y perlitas. , 7*56 
708 Un anillo de oro con tres brillantitos. , 21*16 
10 Un anillo de oro con seis brillantitos, diez 
y seis diamantitos y cuatro piedras de 
color. . 49*21 
17 Un rosario de coral con oro, un gemelo 
de oro y plata, un par y medio aretes, 
cinco botones y un pedacito de oro. . I5£12 
22 Un rosario de madera con oro. , 1*51 
63 Un cairel de oro con piedras de color y un 
guardapelo de oro, roto. . 12*10 
66 Un par aretes de oro con perlitas (falta 
una). . 3*03 
90 Una peineta y dos agujas con oro y pelo. 3*03 
823 Un anillo de oro y plata con un brillan-
tito. . 4*54 
P 32 Cinco medallas de plata. . 3'03 
74769 Un alfiler y un alfiler de oro con perlitas. 7£56 
Alhajas pertenecientes d la sucursal. 
16026 Un par criollas deoro con perlitas. . 3*03 
63 Un anillo de oro con piedra falsa y un 
par aretes de oro con pelo. . 1*51 
72 Un par criollas de oro. . 1*51 
91 Un alfiler de oro con un diamante y chis-
pas. . 6*05 
130 Un anillo de tumbaga y otro id. de oro 
con una perlita. . 1*51 
38 Un rosario de oro. . 9-08 
73 Un rosario de roral con oro. . 1*51 
84 Una peineta con oro y. pelo, un rosario 
de vidrio con oro, una aguja de tum-
baga, dos anillos de oro con perlitas y 
un par aretes de nácar con oro. . 4*54 
205 Un anillo de oro con perl tas. falta una. . 1*51 
41 Un rosario d • ma lera ron oro. . 4*54 
58 Un anillo de oro con piedras falsas y per-
litas. . 1*51 
64 Una peineta con oro. . 1*51 
89 Dos pares aretes de tumbaga. 1*51 
15*12 
3*75 
12* 
29* 
38' 
1£51 
2£ 
1£51 
19£12 
1£5] 
1U'29 
5'75 
1£87 
5* 
3*87 
303 
3*03 
303 
3*50 
5*25 
5*37 
505* 
13' 
4£54 
7* 
8* 
1*87 
2* 
20' 
9' 
23* 
49*21 
34* 
1*51 
12*10 
3'03 
3'75 
6£ 
3Í03 
10' 
3*75 
3* 
2' 
5* 
2£ 
10* 
1*51 
6* 
l'5l 
l-'5l 
•A: 
•3 
ate 
j de plata, 
jilo de oro con tres perlitas. 
fineta con oro y un par aretes de 
con vidrio, 
fineta con oro. 
mancuernas y un botón de oro, tres 
¿oes de oro con piedras falsas y dos 
tumbaga. 
Otones de oro con coral. 
8 gineta con oro, un par aretes y un 
L de tumbaga. 
raretes de oro. 
,¡110 de oro con un brillantito. 
¡lio de oro con piedra falsa. 
ir broqueles de oro con coral y un 
aretes de tumbaga. 
^anik*—Núm. 126 10 Mayo de 1889. 
DE LAS ALHAJAS. 
Costo 
del 
empeño . 
Cantidad 
ea que 
se vendió. 
Salde 
favor de la 
prenda. 
l 'B l 
3'03 
P51 
1'51 
1^ 51 
1'51 
1*51 
l ' S l 
r51 
1'51 
IRACION CENTRAL DE RENTAS 
E^DADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
1 latendente general de Hacieada S3 
fcponer que el dia 18 de Junio próximo 
enpunto de su mañana, se celebre ante 
facion Central, 16.° concierto público para 
[seriales y efectos sobrantes da la repa-
a á cabo en la techumbre metálica del 
ia Aduana, bajo el mismo tipo que rigió en 
fe por la cantidad de $ 27*37, en progre-
ite v con entera sujeción al pliego de 
iprobado por la Intendencia general en 
íde Julio de 1887. 
feriales son los siguientes: 
ireelio de yacal y ocho pedazos de ma-
nsas bañabas. 
ilo procedente del desbarato, acle, yacal 
lay. 
áe hierro galvanizado para canal maestra 
leí desbarato. 
y ocho cañas de 2.*, diez y ocho rollos 
fon cintas de género verde, estropeadas 
fez pedazos de cañas para andamio y un 
¡era. 
grande de barro. 
Je lata con cristal. 
Ide jarcia delgada. 
Éiones deberáu presentarse en pliego ce-
"as en papel sello 10.° ó su equivalente. 
3 se baila de manifiesto en el Negociado 
este Centro, hasta el dia del concierto, 
áe Mayo de 1889.—Luis Sagiies. 2 
pcia general de Hacienda se ha servido 
lecreto fecha 4 del mes actual, que el 
lio próximo y á las diez en punto de la 
celebre ante esta Administración Central 
Érfa de Hacienda de Batangas, nuevo 
) para vender una falúa inútil deno-
á», procedente del antiguo Resguardo 
Nn dicha provincia, con la rebaja de un 
f'ipo que rigió en los dos anteriores ó 
Nidad de treinta y tres pesos, treinta y 
|'JS en progresión ascendente y con arreglo 
fundiciones que se halla de maniíiesio 
,|a(io respectivo de este Centro y en la ci-
¡facion de Batangas. 
ie Mayo de 18 9.—Luis Sagiies. 2 
G E N E R A L DE MONTES, 
pfl de terrenos baldíos realengos. 
|Manila. Pueblo de Tambobo. 
k'ao) solicita la adquisición de un terreno 
¿ í t i n ó Culunq cuvos límites y super-
^plimiento ¡el art. 4.° del Reglamento 
I*" Enero último, se anuncia al publico 
U^e en el mismo se expresan. 
0 Mayo de 1889.—S. Vidal. 
P O N DE LAl ADUANA DE MANILA, 
t ^ l actuHl á IHS 10 de su mañana y en 
esla Aduana, se venderán en pública 
l?presión ascendente sobre los tipos res-
[.Alados, los efectos siguientes: 
v" madera dorada, valor pfs. 62. 
juguetes, valor pfs. 48. 
fd., valor [)fs. 18. 
L ] Z^ -» valor pf^  8. 
íni. P!ateado en lámparas y otros objetos 
, ^ ^ • 4 8 . F 
No P^51"^ » incensarios, vinageras y as-
J. 111 cuenta los desp -rfe •.to.-> v mal estado 
ia°s 0bj -tos, valor pfs. 150. 
l i^8 jugantes; valor pfs. 49. 
'^ tou, 4 i^. ¿e cuero, 2 id. de lona y 
2'50 
4'50 
1'75 
2* 
1'75 
1'51 
1'51 
2l87 
¿99 
'24 
'49 
'24 
Número 
de la 
papeleta D E T A L L E DE L A S ALHAJAS. 
Costo 
del 
empeño. 
Cantidad 
en que 
Sft vendió. 
56 ü n par broqueles de oro con coral, me-
dio par aretes de oro, un par id. con 
piedras falsas y otro id. con id. y per-
litas, falta una. . 3'03 
801 
Saldo i 
favor de 
prenda. 
1*9-
139'7o 
Manila, 2 de Mayo de 1889.—Vicente Sainz. 
Yo el infrascrito Escribano doy fé: que he presenciado la almoneda de alha-
jas celebrada en esta fecha en la Casa-Agencia de empeños de D. Vicente Sainz. 
sita en la plaza de Binondo núm. 10, y que las alhajas en ella vendidas, son las 
mismas y á los precios consignados en la relación precedente.—Manila, fecha ut 
supra.—Vicente Sainz. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, Vice-Presidente, se anuncia al pú-
blico para general conocimiento. 
Manila, 6 de Mayo de 1889.—Bernardino Marzano. 
12 cabás para señora, todo con algunos deperfeetos, va-
lor pfs. 40. 
63 Cabás, inservibles ea su mayor parte, valor pfs. 10. 
18 Maletas de cartón en mal estado, valor pfs. 9, y 
461 Kilogramos loza de pedernal, valor pfs, 50. 
Manila, 8 de Mayo de 1889.—El Administrador, R . 
Fragoso. 3 
E ' Comisario de Guerra Director Administrativo del 
Hospital Militar de esta plaza. 
Hace saber: que teniendo que contratar en virtud de 
órden superior, la construcción y entrega en este Esta-
blecimiento de un carro-fúnebre, se convoca por el pre-
sente á concurso de licitadores, que tendrá lugar el dia 
14 del corriente mes á las diez de su mañana, en la 
oficina de esta Dirección Administrativa sita en el Hos-
pital Militar de esta plaza, con sujeción á las condicio-
nes y precio límite que estarán de manifiesto en dicha 
oficina, todos los dias no feriados de ocho á doce de la 
mañana y con arreglo al modelo de proposición que h 
continuación se expresa. 
Manila, 3 de Mayo de 1889.—Benigno Toda. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don N. N. vecino de . . . . calle de . . . núm 
enterado del anuncio para contratar la construcción de 
un carro fúnebre, se compromete á tomar á su cargo 
el expresado servicio por el límite señalado (ó con la 
baja de . . . . por ciento.) 
Fecha y firma del proponente. 2 
S E C R E T A R I A D E LA JUNTA D E R E A L E S 
ALMONEDAS . 
El dia 26 de Mayo próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el rialon de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana yante la Subalterna 
de la provincia de la Isabela de Luzon, la venta ¿e un te-
rreno baldío realengo, denunciado por D. Enrique Al-
mech, enclavado en el sitio denominado San Rafael, ju-
risdicción del pueblo de llagan, de dicha provincia, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta 
á conxinuac on. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá poi 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos pú-
blicos. 
Manila, 25 de Abril de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de 
un terreno baldío situado en la jurisdicción de llagan, 
provincia de Isabela de Luzon, denunciado por Don 
Enrique Almech. 
1. a La Hacienda enngena en pública subasta un te-
rreno baldío realengo en el sitio denominado S. Rafael, 
jurisdicción del pueblo de llagan, de cabida de 500 hec-
táreas, cuyos límites son: al Norte, terren is denunciados 
D. Juan Carlos Jiménez de Quiros; al liste y Sur, baldíos 
realengos, y al Oeste, la hacienda de Ó. Rafael. 
2. a La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 2565 pesos. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almon das de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Isabela de Luzon, en el misrau día y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila.» 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios dará principio el acto 
de la subasta y no se admitirá explicación ú observación 
alguna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez 
minutos á los licitadore- para la presentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redac-
tarán en papel del sello 10 0 expresándose en número 
y letra la cantidad que se ofrece para adquirir el 
terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en 
la licitación haber consigna lo en la Caja general de Depó-
sitos ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia 
espresada, la cantidad de § 128*25 que importa el 5 p^ 
del valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera del sobre que la con-
tenga entregará cada licitador esta carta de pago que 
servirá de garantía para la licitación y de fianza OMPR 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo cua-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
nal hasta que se halle solvente de su compromiso. Tam-
poco le será devuelta la carta de pago al denuncia-
dor del terreno en ningún caso, puesto que deberá que-
dar unida al expediente, ínterin no trascurra el tér-
mino para ejercitar el derecho de tauteo, ó renuncie 
al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
tente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos aí resultado del escrutinio. 
9. a Transcurrido los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura 
de ios mismos por el órden de su numeración, leyén-
dolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de 
todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.' 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los autores de las misma? 
y transcurrido dicho término, se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado más la oferta-
En el caso de que los licitadores de que trata el pá-
rrafo anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones 
se adjudicará el servicio al autor del pliego que se 
encuentre señalado con el número ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en esta Capital y la provincia de Isabela de 
Luzon, la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital, el dia y hora 
que se señale y anuncie con la debida anticipación. 
E l licitador ó licitadores de la provincia, cuyas pro-
posiciones hubiesen resultado empatadas podrán con-
currir á este acto personalmente ó por medio de 
apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En 
tal estado, unida al expediente de su razón, se ele-
vará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en 
definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. La notificación al denunciader se hará por la 
Administración de Rentas ó por la subalterna de Isabela 
de Luzon, según el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin será obligación precisa del de-
nunciador el espresar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó 
de persona de su confianza que resida en esta Capital 
ó en la provincia espresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de ucho dias des-
pués de la notificación, siendo condición indispensable 
el haber presentado pliego el denuncifidor en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la 
Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho |iiHs á que se refiere la cláusula anterior, y de ellas 
se dará un recibo por la Central ó Subalterna de Isabela 
de Luzon, según se presente en uno ú otro punto. 
16 Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subasta á la Intendencia general para que adju-
dique en definitiva el terreno. 
Í7. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de 30 días con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique e' 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivament^-
á su favor. 
18.^  Si trascurrido el plazo de 30 dias, no presentar-
el adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
al que se refiere la condición anterior, se dejará sin 
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electo la adjudicación, anunciándose nueva subasta k su 
perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otor-
gará la correspondiente escritura de venta por el Ad-
ministrador Central de Rentas y Propiedades ó por el 
Subdelegado de Hacienda de Isabela de Luaon, según 
el adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar loa 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la via gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de loa terrenos subastados, serán igualmente 
de la competencia administrativa; como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre limites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expedierft* 
resultase que dicha falta ó exceso iguala k la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando en caso contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización, ni la Hacienda ni el com-
prador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de todos 
los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 9 de Abril de 1889.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades, Luis Sagües. 
MODJSLO DE PROPOSICION. 
ftr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia de 
en la cantidad de con entera sujeción al pliego de 
condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 1 
E l día 26 de Mayo próximo á las diez de la mañana, se subastará 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que se cons-
títuir&, en el Salón de actos públicos del edificio llamarlo antigua 
Aduana y ante la subalterna del distrito de Mindanao (Z m-
boanga), la venta de un terrer-u baldío realengo, denunciado poa 
D . Santiago Contemplado, enclavado enelsiti denominado Visita 
de Bolong, jurisdicción del pueblo de las Merre les de dicho Dis-
trito, con estricta sujeción al pliego de C'-n liciones que se inserta 
á continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque ei r -loi que existe en el Saion de actos públicos 
Manila, 25 de Abril de 1889.— viiguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública gubast» de un 
terreno baldío situado en la jurisdicción le la» Merced;;s, pri-
mer distrito de Mindanao (Zamboang-a), denunciado por D. S a n -
tiago Contemplado. 
1.a L a Hacienda enagena en pública subasta un terreno bal-
dío realengo, en el sitio deiítuninad Visita de dolong, jurisdicción 
del pueblo de las Mercedes, primer distrito de Mindanao, de ca-
bida de 159 hectáraas, equivalent á 5D quiñones, 8 balitas y 9 Ina-
nes, cuyos límites son: al Norte, el rio Mala, terreno del Estado; 
al Este, monte peñascoso de filas y ol ar denominado Panu-
bigan; al Sur, el mar y terreno de Isidoro Ledesma, y al Oeste, 
terrenos del mismo Ledesma. Alejandro Fernandez, Serapio de 
los Reyes, Esteban Dagalea Cruz, Macarla Zalazar, Carlos Ei jan 
Santos, Fermín de los Reyes, heredero de Valentin Tolentino, 
Cecilio Ledesma. baldíos y mangle. 
2. * L a enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en pro-
gresión ascendente, de 244 pesos y 71 cént imos. 
3 • L« subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital y la subalterna de la provincia de Zamboanga, 
en el mismo día y ñora que se anunciarán en la Gaceta de Man i l a . 
A.* Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen los 
correspondientes anuncios dará principio en el acto de la su 
basta y no se admitirá esplicacion ú observación alguna 
que lo interrumpa, dándose el plazo de diez minutos á los lici-
tadores para la nrvsenti.cion de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con entera sujeción 
al modelo inserto á continuación y se redactarán ea papel del 
sello 10.» espresándose en número y letra la cantidad que se 
ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la l i -
citación haber consignado en la Caja gen-ral dñ Depósitos 6 
en la Administración de Hacienda de la provincia expresada, 
la cantidad de pfs. 12'?3 que importa el 5 por ciento del valor del 
terreno que se subasta. A l mismo tiempo que la proposición, perf 
fuera dei sobre que la contenga, entregara cada licitador estacarla 
de pago que servirá de garantía para ia licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo concepto no se 
devolverá ésta al adjudicatario provisional hasta que se halle 
solvente de su compfumiso. Tampoco le será devuelta la carta 
de pago al denunciador del terreno en uingun caso, puesto que 
deberá quedar unida al espedieate ínterin no transcurra el ter-
mino para ejercitar al derecho de tauteo, o renuncie al mismo. 
7/ Conforme vayan los licifadores presentando los pliegos 
al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula personal 
s i son españoles ó extranjeros y la patente de capitación si 
pertenecen á ;a raza china, cuyos pliego.-* numerara correlati-
vamente el secretario de la citada Junta. 
Ü-4 Una vez presentados los pliegos uo podrán retirarse baio 
protesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al resultado 
del escrutinio. 
9. ' Transcurridos los diez minutos señalados para la recepción 
de los pliegos, se procederá á la apertura de los mismos por el 
órden de su númeracion, leyéndolos bl Sr. Presidente en alta 
voz, tomará nota de iodos ello? el actuario y se adjudicará 
provisionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.* 
10. S i resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se pro-
cederá en el acto y por espacio de diez minutos á nueva 
licitación oral entre los autores de las mismas y transcurrido 
dicho término, se considerará al mejor postor al licitador que 
haya mejorado más la ofe ta. í^u el caso de que los licita-
dores de que trata al párr-uo aat-^rior, se negarán á meiorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor l e í pliego 
que se encuentre señalado •,.on H) nú moro ordinal más bajo Si 
resultase la misma igualda i eutre las proposiciones presenta-
das en esta Capital y la provincia de Zamboanga, !a nueva 
licitación oral tendrá efecto aute U Junta de Reales Almo 
nedas de esta Capital el dia y hora que se señale y anun-
cie con la debida anticipación. E l ücitador 6 llcitadores de la 
provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultauo empato das. 
podrán concurrir á este, acto personalmente ó por medio de apo-
derado, entendiéndose si asi no lo verifican que renuncian su 
derecho. 
11. E l actuarlo levantara la correspondiente acta de la su-
basta que ¡firmarán los Vocales de la Junta. E n tal estado, 
unida al espediente de su razón, se elevará á la Intendencia 
general de Hacienda, para que pruebe el acto de la subasta 
cuando deba serlo por no tener vicioa de nulidad, y designe 
cual ha sido en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se devolverá 
el espedient-' al Centro de Rentas á fin de que sea notificado al 
denunciador de la mejor oferta por si le conviniere hacer uso del 
derecho de tanteo, 6 sea el que se le adjudique el terreno por la 
cantidad ofrecida. 
13. L a notificación al denunciador se hará por la Administra-
ción de Rentas 6 por la Subalterna de Zamboanga, según 
el punto que haya el mismo determinado, á cuyo fin será obligación 
precisa del denunciador el espesar en la proposición que presente 
á la Junta de \lmonedas la residencia del mismo 6 de persona 
de su confianza que resida en esta Capital ó en la provincia 
expresada. 
14 E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo establecido 
en la cláusula 1%' será el de ocho dias después de la notificación, 
siendo condición indispensabíe el haber presentado pliego el de-
nunciador en alguna de las subastas celebradas en esta Capital 
ó en la Subalterna. 
15. L a solicitud haciendo uso de este beneficio otorgado al 
denunciador deberá presentarse dentro de los ocho dias á que se 
refiere la cláusula anterior, y de ella se dará un recibo por la 
Central 6 Suba!tenia de Zamboanga, según se presente en uno 
ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente de la 
subasta y el . scrito del denunciador ejercitando el derecho de 
tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general para que adjudi-
que en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abonará su 
importe con más los derechos de med'a annata y Real con-
firmación, dentro del término de treinta dias, contados desde 
el siguiente al en que se le notifique el decreto de la Inten-
dencia, adjudicando definitivamente á su favor. 
18. S i transcurrido el plazo de treinta dias, no presentara el 
adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso á que 
se refiere la condición anterior, se dejará sin efecto la adjudi 
cachón, anunciándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo 
el depósito, como multa, y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero v sucesivos re-
mates, si se hubiese tenido que rebajar el tipo (fe la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago del 
valor del terreno y derechos legales, se le otorgará la corres-
pondiente escritura de venta por el Administrador Central de 
Rentas y Propiedades ó por el Administrador de Hacienda de 
Zamboanga, según el adjudicatario tonga por conveniente. 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
Primera. Todo¿ los Incidentes á que den lugar los espedien-
tes formados para la subasta de ¡os terrenos huidlos realen-
gos, se resolverán gubernativamente, ínterin los compradores 
no estén en plena y pacífica posesión, y por tanto, las recla-
maciones que se entablen, se resolverán siempre por la vía 
gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener !a posesión 
de los terrenos subastados serán igualmente de la competencia 
administrativa; como también el entender en el exámen de la 
resolución de las dudas sobre límites y condición de la pose-
sión dada. 
Tercera. S i se entáblese reclamación sobre exceso ó falta 
de cabida del terreno subastado y del expediente resultase que 
dicha falta ó exceso igua'a á la quinta parte de la expresada 
en el anurcio, será nula la vent-», quedando en caso contra-
rio, firme y Kubsistente y sin derecho á indemnización ni la 
Hacienda ni el comprador. 
Cuarta, ^erán de cuenta del rematante el r>ago de todos los 
derechos del expediente hasta la toma d© posesión. 
Manilit, 12 de Abril de 1889.—El Administrador Central de R e n -
tas y Propiedades.—í.uis SaRüef. E s copia Sagües . 
MODELO D E PROPOSIOION. 
8r Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N N . . vecino de . . . . que habita. . . calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío rea'engo enclavado en sitio de. . • 
de la jurisdicción de la provincia de. , . . . en la cantidad 
de. con entera sujeción al pliego de condiciones que se pone 
de manifiesto 
Acompañi por separado el documento que acredita h»her im-
puesto en la Caja de el 5pg de que nabla la condición 8.a 
del referido pliego. 1 
GOBIERNO C I V I L DE LA PROVINCIA 
D E B A T A N G A S . 
Hallándose depositado en el Tribunal de esta Capital, 
un caballo de pelo moro, cogido en poder de Bernardo 
L t, se anuncia al pñblico para que en el término de 
treinta dias, se produzcan las reclamaciones de propie-
dad, acompañadas de los correspondientes justificantes. 
Batangas, 23 de Abril de 1889.—Garrido. 1 
Por providencia de esta fecha, dictada en el expe-
diente de m razón por el Excmo. é lltmo. Sr. Go-
bernador Eclesiástico y Juez de Capellanías del Arzo-
bispado. Sede vacante, se manda sacar de nuevo h 
pública subasta para el dia Jueves, 20 del actual, á 
las once en punto de la mañana, en los estrados de 
este Tribunal Eclesiástico el arrendamiento de las tierras 
situadas en los parages denominados Parulan, Bintog 
y Culianin del pueblo de Quingua de la provincia de 
Bulacan, pertenecientes á la Capellanía fundada por 
varios principales de dicho pueblo, que poseía el finado 
Presbítero D. Luis Mariano, con arreglo al pliego de 
condiciones que desde esta fecha se halla de mani-
fiesto eu el oficio de mi cargo. 
Manila, 6 de Mayo de 1889.—Cuyugan. 
Providencias jiadiciales 
Por providencia del Sr, Juez de primer1, instancia del dis-
trito de Qui po, recuda en las actuaciones de jurisdicción vo-
luntaria JMfpni vidas por doñü M ría Mercedes Salciñas y don 
Nicolás Salc iie?, < n solicitud de que s»' 1 s declare herederos 
de sus finados padres D. Ant,( nio Salclnes y doña Tomasa 
Orenrn, se c la, II ma y implaza á ios que se ennsideren con 
derecho á la herencia dejada por dichos finados, para que en 
el t érorno e di s, cuntidos d«sd la publicación de este 
anuncio, si- presenten á de uc ¡do ante este Juzgado por sí 6 
pm medí da ap derado con poder b st até, b jo apercibi-
miento 'U ol o c de •ararles el perjuicio que, haya lugar. 
Qtttapo v t se ha ia -le mi cargo á 7 de Mayo de 1889,= 
P. O., Plácido de, B rno. 
Por providencia del Sr Juez de primera instancia de este 
distrito de Intramur s, reca'da en las actuaciones da cumpli-
miento de un oñcio exhonaiorio precédeme d i Juzgado de 
Isabela de Luzou. se cit , i ama y • mplaza a D. Salvador Gon-
aalez Clamnnt. > i). Francisco Gu ierrez 'iarcía, apoderados 
dfl ? í . D. ManueH .arcia, Juez de primera instancia que ha sido de 
dicha provincia, para que en pl término de 9 Mias a contar desde 
esta fecha, se pre-senten ante este Juzgado áfiQ.j 
del contenido oe dicho oficio, apercibidos que dem!5 ^ 
tro del expresado término les pararán losperjvñc!*^ 
cho haya lugar. 
Juzgauo de primera instancia del distrito de im i 
de Mayo de 1889.—Numeriano Adriano. 
Don Abdon V , González, Juez de primera instancij. 
de esta provincia de Batangas. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pre. 
la ausente Petra de Villa, de estado viuda, hija v 
Guillerma Lnmanglas, para que por el término ^ 
tados desde la puhlicacion de este edicto se pre,j 
6 en la cáreel pñblica de esta provincia á defen^ 
qne contra ella resulta en la causa núm to 91411 
con la misma por robo; apercibida de ser en otroJ! 
rebelde y contumaz á los llamamientos judiciales1' 
perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en Ratangas á 6 de Mayo de 1889.—A,1 
lez.—P«r mandado de su Sr?a., Isidoro Amura 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
ausente Januario Aguila, conocido por Teniente^ 
rrio de Pinagcaanuran, comprensión de Rosario 
Hmigdia de Castro, del barangay de D. Andrés D 
para que por el término de 30 días, contados (]«• 
cacion de este edicto, se presente ante mi ó en 
bllca de esta provincia á defenderse del cargo qUo 
sulta en la cansa núm. 10.790 que instruyo con¡r 
ofr'-s pnr robo en cuadrilla; apercibido do ser eafc 
clarado rebelde v contumaz á los llau.amienios jn 
rándole los perjiiioios que hubiere lugar. 
Dado en Batangas á 6 de Mayo de 1889 —Abdouv 
Por mand&do de su Sría., Isidoro Amurao. 
Por el presente cito, llamo y empíazo por preg01 
procesado ausente Domingo Oído, indio, soltero, ¡P 
edad, natural v vecino de Lipa, para que por eli 
dias contados desde la última publicación de este y 
senté en este Juzgado á ser notificado del auto j' 
la acusación Fiscal para la defenFa en la causa 
contra el mismo por violación fiustrada y lesionPi 
cibido de que en otro caso se le declarará contu^  
Dado en Batangas á 6 de Mayo de 1889.—Abdon| 
Por mandado de su Sría., Isidoro Amurao. 
Don Indalecio Vi'laverde y Lagos, Juez de pnaa cha 
de ««ta provincia de Nueva Ec i ja , que de estará 1 
de sus funcione», yo el presente Escribano Wl 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pi 
v tercera vez d nombre del testigo ausente Ana 
del arrabal d© S José del -listrUo de Bmondo,, 
el término de 9 dias. cont doe desde esta fechas 
este Juzgado á declarar en !a causa num. 449]-
nino Clemente por robo; pues de hacelo así, le 
nistraré juetiHa y d é l o contrario parándole los pe 
d0So0enysSo4 6 ae Mayo de « 8 ? 
=»POT mandado de su Sría., Andrés Alvarez. 
Por providencia del Sr . Juez de P/imera insto 
provincia recaida en la causa num. 5439 contri ^ 
Joco por contrabando de opio, se cita, llama y a 
Clma-Ctropo. vecino del pueblo de Carmena, de 
de Cavite, para que por el término de 9 días, 
la publicación de este edicto, se presente enes! 
declarar en la citada causa, apercibido q«e d 
le pararán los perjuicios que en derecho hubiere! 
Santa Cru7 y Escribí.<ía de mi cargo á 7 d i | 
=Por mandado de i u Sría., Santiiígo Leyco. 
Don José Carrion v Fox, Teniente del tercer TerJ 
Civil y Fiscal de una sumaria. AnMni 1 -J 
Hallándome instruyendo sumaria por el debt , | c 
serclon contra el soldado del Regim ento de- ... I 
núm. 5, Baidomero Enopcia Mon-e-alto, cujo düj le j l 
dero se ignoran, sun ico á todas las autoricia_ ^  
militares, que por cuantos, medios sean P ™ ; . . , ^ 
la administración de justicia, procedan a la bm mi 
dicho individuo á quien apercibo que de no pr *, 
Fiscalía establecida en la Gisa-cuartel de la ua m 
pueblo de Argao de la provincia de Cebú, en« 
Sias. á contar desde la fecha de la publicación d ^ 
toria, será declarado reb dde, y cuyas senas -eji 
poniéndole á mi disposición en el punto .. 
Sabido. Y para que la presenr. ^^i1»'Manila) H 
publicidad, se insertará en la «Gacela ue Manu«. 
rajes públicos acostumbrados. T ^ _ 
Argao. 13 de Abril de 1889.-Jo^ Carnon. 
Seflas de B a domero Knopcia M00'8 ". 
Eetatura uo metro y 540 milímetrr.s, co or ^ 
v c-ias negras, barba nada, nariz chata, nJUJI 
Panláleona, natural de Dalaguete provincia, qa 
Don An'onin Franco Benitez, Teniente del 
tería. Esnaña núm. 1 y fiscal de ^ sum. 
al soldado de la quinta compañía o61,1? ^ . '1 
drguez. ñor haberse ausentado del puepio " | 
Gapan, de la provincia de Nueva kc i ja .J 
ra rae á banderas por haberse desertado el sw 
timvo Doroteo í^an Gabriel. , 
Usando de las facultades que me cAnceoe 
c'anrentn, p- r es e segml. o edicto, llamo, ciw 1 
presado Máximo A. fíodriguez. para que ^ , M 
dias á contar desde la fecha de PubiKacion OBJ 
parezca en el local que ocupa este RfS Tal parezca e  ei mcai que uuuua . ^  
dos sus descargos, previniéndole que d« rio^m 
clonado plazo, se le segui iá ' los P ' ^ " ^ '1* J 
Cavite, 6 de Mayo de 1889 = Antón 10 Fiain 
Sr. Fiscal =E1 Secretario, Rom n Biel. 
Don Manir 1 Rosendo Pazo', Alférez del 
tería Joló núm. 6, y Fi -ca l del nrstno. 
Hallándome in truyendo c u s a por e i c e n ^ f 
cion cint a el so dado de la primera Comp ¿jj 
guel N ' er-z, natural de Maniln, provinci» 
jornaíer..; usando de las facultades que me 
enjuiciamiento miLtar, cito, llamo y emp1^ ^ 
dado, para que en el término de diez a>í{b' $f9 
fecha de la ubi c cion ie esta r''qu|8Ítor ,' ,i^J 
fiscalía sita en e' cuartel de la Luneta clü''8iii" 
gindento de Infanta.ia Joló núm á il"6 d, 
cargos; adv>rtiéí"iol-' que de no comparec . ^  
playo, St iv e< .arado en rebeldía. le00? ' 411') 
mencionado ; old.. o, se suplica á to'ia8 ilpMs , 
viles C(;mu militares, que por cuantos, ^ 
en bnn • e ia 'mas pr nta ¡idmin straoion J | 
á ia busca y captura de dicho ñ dividuo, y 
pr.-s-'-n al pie ie e te documento, % par^ \ i . i t> 'm^ 
siloria t.Miga a ddmU i.ubiic d.ui, S ' lU>1bii o--Wl^ 
de M.-.nila», v se flj rá en ios P-"'• jes, Pu,lV»í;«n) 
Manila, •> .le M.i^o de 1889 —MHÍU'I K.gi 
Señ s leí soldado de la primera c00*1,', e^ ! 
eda ''A años y 9 meses estatura 1 m, 
negro, ojos id., color moreno, n^riZ cbata 
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